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FEATURES OF MEASURES AND ELIMINATION PASTEURELLOSIS 
CHICKENS IN PRIVATE HOUSEHOLDS POLTAVA REGION 
The article presents epizootological data, clinical signs, pathological changes and 
the results of laboratory tests pasteurellosis chickens. The outbreak of pasteurellosis 
nutria in the test the private sector emerged spontaneously, without entering the pathogen 
from outside. The highest sensitivity of the pathogen was set to enrofloxacin, so 
treatments birds have appointed 10 % enrofloxacin solution for oral administration. The 
drug was added to water at the rate of 1 ml per 1 liter within five days. The drug was 
administered over poultry. High sensitivity allocated Pasteurella only enrofloxacin 
indicates high resistance to Pasteurella adverse environmental factors and the need for a 
determination of susceptibility to antibacterial agents in every case of the disease. 
Key words: chickens, pasteurellosis, sensitivity, treatment. 
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